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ɥɨɤɚɥɧɢɦɨɛɢɱɚʁɢɦɚɢɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦɩɪɢɥɢɤɚɦɚɍɬɨɦɤɨɧ
ɬɟɤɫɬɭɩɪɟɞɥɨɝɨɛɨɪɤɧɟɡɚɧɚɤɧɟɠɢɧɫɤɨʁɫɤɭɩɲɬɢɧɢʁɟɭɫɜɚʁɚɧɚɤɨʁɟ
ɛɢɨɩɪɨɰɟʃɟɧɤɚɨɰɟɥɢɫɯɨɞɚɧɦɭɞɚɪɢɩɨɜɨʂɚɧɩɨɧɚɪɨɞɧɟɢɧɬɟɪɟɫɟ
Ɉɧɚɞɚʂɟɜɨɞɢɛɪɢɝɭɨɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚɢɰɪɤɜɚɦɚɩɭɬɟɜɢɦɚɪɟɲɚɜɚɜɟʄɟ
ɫɭɞɫɤɟɫɩɨɪɨɜɟɢɞɪɭɝɚɩɢɬɚʃɚɨɞɡɧɚɱɚʁɚɡɚɤɧɟɠɢɧɭɉɨɩɨɬɪɟɛɢʁɟ
ɛɢɪɚɥɚɢɤɧɟɠɢɧɫɤɨɝɤɧɟɡɚɋɜɟʁɟɬɨɱɢɧɢɥɚɩɨɜɟɤɨɜɢɦɚɢɡɝɪɚɻɢɜɚɧɨɦ
ɨɛɢɱɚʁɧɨɦɩɪɚɜɭɂɩɚɤɧɢʁɟɢɦɚɥɚɩɨɬɩɭɧɭɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬɇɚɞɡɨɪɧɚɞ
ʃɨɦɫɭɜɪɲɢɥɢɬɭɪɫɤɢɨɪɝɚɧɢɜɥɚɫɬɢɭɧɚɯɢʁɢ
ɤɧɟɠɢɧɟɩɪɟɲɚɨɤɚɤɚɜɩɚɲɚɢɥɢɞɪɭɝɢɌɭɪɱɢɧɧɚɤɨɝɚɫɟɦɥɨɝɨɧɚɞɨɱɟɤɢɜɚ
ʃɟɩɨɬɪɨɲɢɥɨɢɥɢɫɭɤɚɤɜɭʁɚɩɢʁɭɢɥɢɲɬɨɞɪɭɝɨɩɥɚʄɚɥɢɲɬɨɫɟɦɨɪɚɧɚɫɜɭ
ɧɚɯɢʁɭɩɨɪɟɡɚɬɢ³ɉɪɨɬɚɆɚɬɟʁɚɇɟɧɚɞɨɜɢʄɆɟɦɨɚɪɢȻɟɨɝɪɚɞ
ɈɬɨɦɟʁɟɩɢɫɚɨɩɪɨɬɚɆɚɬɟʁɚɭɫɜɨʁɢɦɆɟɦɨɚɪɢɦɚÄɋɚɞɧɚɲɚɬɪɢɤɧɟɡɚɞɨ
ɻɭɭɤɧɟɠɢɧɟɚɥɢʁɨɲɬɟɭɡɩɭɬɢɞɭʄɢɩɨɪɭɱɟɫɜɚɤɢɫɜɨʁɭɤɧɟɠɢɧɭɨɩɪɟɞɟɥɟ
ɞɚɧɭɤɨʁɢʄɟɞɨʄɢɨɞɫɜɚɤɨɝɫɟɥɚɩɨɞɜɚɢɩɨɬɪɢɱɨɜɟɤɚɭȼɚʂɟɜɨɢɬɭɫɟɨɞ
ɫɜɟɬɪɢɤɧɟɠɢɧɟɫɚɫɬɚɧɟɜɢɲɟɨɞʂɭɞɢɢɨɞɭɧɚɦɟɲʄɟɦɭɞɨɻɭɢɦɟɫɧɟ
ɚɝɟɤɚɞɢʁɚɩɪɨɭɱɢɜɟɡɢɪɨɜɭɛɭɪɭɧɬɢʁɭɢɤɚɠɟɤɨɥɢɤɚʁɟɩɨɪɟɡɚɋɚɞɨɧɚɬɪɢ
ɤɧɟɡɚɩɨɞɟɥɟɩɨɪɟɡɭɨɜɚɤɨɯɢʂɚɞɚɬɨʁɟɫɬɟɩɨɥɚɧɚʃɟɝɨɜɭɨɞȼɚʂɟɜɚɞɨ
ɋɚɜɟɤɧɟɠɢɧɭʁɟɪɛɨʁɟɭʃɟɝɨɜɨʁɤɧɟɠɢɧɢɠɢɬɨɪɨɞɧɢʁɚɡɟɦʂɚɢɠɢɬɨɪɨɞɧɚ
ɫɚɞɨɧɭɩɨɥɭɞɟɥɢȽɪɛɨɜɢʄɢȻɢɪɱɚɧɢɧɧɚɩɨɥɟɩɚɨɩɟɬɫɤɢɧɟȽɪɛɨɜɢʄ
ɫɫȻɢɪɱɚɧɢɧɚɞɟɫɟɬɢɝɪɨɲɬɟɩɨɧɟɫɟɧɚɫɜɨʁɭɤɧɟɠɢɧɭʁɟɪɛɨʁɟɨɩɟɬɭʃɟɝɨɜɨʁ
ɤɧɟɠɢɧɢɛɨʂɚɡɟɦʂɚɧɟɝɨɭɛɢɪɱɚɧɫɤɨʁȺɬɨɫɟɫɜɟɩɨɞɜɟɞɪɢɦɧɟɛɨɦɩɪɟɞ
ɫɜɨɦɫɤɭɩɲɬɢɧɨɦɪɚɞɢɢɞɟɥɢɬɚɤɨɫɟɪɚɫɬɚɧɭɩɚɩɨɬɨɦɫɜɚɤɢɤɧɟɡɫɚɡɨɜɟɫɜɨʁɟ
ɤɧɟɠɢɧɟɨɞɫɜɚɤɨɝɫɟɥɚɩɨɞɜɚɩɨɬɪɢɱɨɜɟɤɚ³ɉɪɨɬɚɆɚɬɟʁɚRSFLW±
Äɬɭɭɦɚɧɚɫɬɢɪɭ±ɩɪɢɦɆɋɫɟɤɚɞɲɬɨɢɧɚɪɨɞɧɟɫɬɚɪʁɟɲɢɧɟɤɧɟɡɨɜɢ
ɢɤɦɟɬɨɜɢɞɨɝɨɜɚɪɚʁɭɤɨʁɟɨɱɟɦɭɌɚɤɨɜɢɫɟɫɚɛɨɪɢɤɭɩɟɢɤɨɞɰɪɤɜɢɚɥɢɧɟ
ɫɜɚɝɞɚɤɚɨɤɨɞɦɚɧɚɫɬɢɪɚ³ȼɭɤɨɜɢɡɚɩɢɫɢȻɟɨɝɪɚɞɂɡɩɨɦɟɧɭɬɟ
ɛɟɥɟɲɤɟɫɟɦɨɠɟɨɫɧɨɜɚɧɨɡɚɤʂɭɱɢɬɢɞɚɫɭɫɟɤɧɟɠɢɧɫɤɢɤɦɟɬɨɜɢɩɨɜɪɟɦɟ
ɧɨɨɤɭɩʂɚɥɢɭɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚɢɰɪɤɜɚɦɚɞɚɛɢɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɢɨɦɧɨɝɢɦɜɚɠɧɢɦ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɢɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɨɝɢɨɨɞɪɠɚɜɚʃɭɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚRɫɭɞɫɤɨʁɮɭɧɤɰɢʁɢ
ɤɧɟɠɢɧɫɤɟɫɤɭɩɲɬɢɧɟɤɚɨɢɨʃɟɧɨʁɨɛɚɜɟɡɢɞɚɫɟɫɬɚɪɚɨɩɭɬɟɜɢɦɚɢɞɪɭɝɢɦ
ɜɚɠɧɢɦɩɢɬɚʃɢɦɚɩɢɫɚɨʁɟȼɚɫɚɑɭɛɪɢɥɨɜɢʄɂɫɬɨɪɢʁɚɧɚɪɨɞɚȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ
ȼɚɫɚɑɭɛɪɢɥɨɜɢʄȻɟɨɝɪɚɞ
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ÄɁɚɬɨʁɟɞɚɧɩɭɬɤɨɞɧɚɲɟɰɪɤɜɟɭȻɪɚɧɤɨɜɢɧɢɧɚɱɢɧɟɫɤɭɩɲɬɢ
ɧɭɞɨɡɨɜɭɦɨɝɚɨɰɚɢɤɚɠɭɦɭɈʄɟɦɨɞɚɨɩɟɬɛɭɞɟɲɧɚɲɤɧɟɡɈɧɫɟɢɡɝɨɜɚɪɚɨ
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ɫɤɭɩɲɬɢɧɚɜɢɲɟɨɞɯɢʂɚɞɭʂɭɞɢȺɤɨɬɢɛɭɞɟɫɭɻɟɧɨɚɬɢɩɨɝɢɧɢɤɚɨɤɧɟɡ
ɩɚɤɲɱɟɩɚɲɟɝɚɢɞɢɝɨɲɟɧɚɪɭɤɟ³ɉɪɨɬɚɆɚɬɟʁɚRSFLW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Ʉɧɟɠɢɧɫɤɢɤɧɟɡɨɜɢɤɚɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɧɟɫɬɚɪɟɲɢɧɟɭɋɪɛɢʁɢ;9,,,
ɜɟɤɚɞɨɢɫɬɚɫɭɭɫɜɟɦɭÄɛɢɥɢɫɟʂɚɰɢɢɭɞɨɦɚʄɟɦɠɢɜɨɬɭɫɥɚɛɨɫɭ
ɫɟɪɚɡɥɢɤɨɜɚɥɢɨɞɨɫɬɚɥɢʁɟɯɫɟʂɚɤɚ³ȼɭɤɄɚɪɚʇɢʄʁɟɨɫɬɚɜɢɨɡɚɩɢɫ
ɨɨɞɟɜɚʃɭɨɜɢɯɤɧɟɡɨɜɚɭɲɚɛɚɱɤɨʁɧɚɯɢʁɢɈɧɢɫɭÄɧɨɫɢɥɢɩɥɚɜɟɬɧɟ
ɱɨɯɚɧɟɱɚɤɲɢɪɟɢɨɞɬɚɤɜɟɱɨɯɟɻɟɱɟɪɦɟɝɞʁɟɤɨʁɢɫɚɫɪɟɛɪɧɢʁɟɦɩɭɰɢ
ɦɚɡɚɩɨʁɚɫɨɦɩɨɞɜɚɩɢɲɬɨʂɚɢɧɨɠɫɜɪɯɫɜɟɝɚɬɨɝɚɤɭɩɨɜɧɢɝɭʃɧɚ
ɧɨɝɚɦɚɰɪɜɟɧɟɱɢɡɦɟɢɧɚɝɥɚɜɢɮɟɫɨɞɨɡɞɨɨɞɡɧɨʁɚɦɚɥɨɭɥɢʁɟɩʂɟɧ³
Ɇɨɠɟɫɟɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɢɞɚʁɟɨɞɟɜɚʃɟɤɧɟɠɢɧɫɤɢɯɤɧɟɡɨɜɚɢɭɨɫɬɚɥɢɦ
ɧɚɯɢʁɚɦɚɛɢɥɨɫɥɢɱɧɨɀɢɜɟɥɢɫɭɭɫɜɨʁɢɦɫɟɥɢɦɚɛɚɜɢɥɢɫɟɪɚɬɚɪɫɤɨɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦɚɩɨɧɟɤɢɫɭɛɢɥɢɢɫɬɨɱɧɢɬɪɝɨɜɰɢɇɢɫɭɩɨɫɟɞɨɜɚɥɢɩɨ
ɫɟɛɧɟɫɩɚɯɢɥɭɤɟɢɩɨɜɥɚɫɬɢɰɟɜɥɚɲɤɢɯɤɧɟɡɨɜɚɢɡ;9ɢ;9,ɜɟɤɚɇɢ
ʃɢɯɨɜɢɡɟɦʂɢɲɧɢɩɨɫɟɞɢɧɢɫɭɛɢɥɢɨɫɥɨɛɨɻɟɧɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɧɚɦɟɬɚɢɥɢɮɟɭɞɚɥɧɟɪɟɧɬɟɋɟɞɢɲɬɟʃɢɯɨɜɟɤɧɟɠɢɧɟʁɟɛɢɥɨɨɛɢɱɧɨ
ɭɨɧɢɦɫɟɥɢɦɚɝɞɟɫɭɫɬɚɧɨɜɚɥɢ
Ʉɧɟɠɢɧɫɤɢɤɧɟɡʁɟɧɚʁɩɪɟɛɢɨɛɢɪɚɧɧɚɤɧɟɠɢɧɫɤɨʁɫɤɭɩɲɬɢɧɢ
ɚɡɚɬɢɦʁɟʃɟɝɨɜɦɚɧɞɚɬɛɢɨɫɚɧɤɰɢɨɧɢɫɚɧɛɟɪɚɬɨɦɧɚɞɥɟɠɧɨɝɬɭɪɫɤɨɝ
ɨɪɝɚɧɚɁɛɨɝɬɨɝɚʁɟɨɛɨɪɤɧɟɡɱɟɫɬɨɛɢɨɧɚɡɢɜɚɧɢɛɟɪɚɬɥɢʁɨɦɆɚɯɨɦ
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ɰɢɤɚɤɜɨɝɤɧɟɡɚɨɤɪɢɜɢɥɢɢɩɨɝɭɛɢɥɢɨɩɟɬɫɭɦɭɫɢɧɚɢɥɢɚɤɨɫɢɧɚ
ɧɟɦɚɛɪɚɬɚɧɚʃɟɝɨɜɨɦʁɟɫɬɨɩɨɫɬɚɜʂɚɥɢ³Ɉɜɚʁȼɭɤɨɜɡɚɩɢɫʁɟɜɚɠɚɧ
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ɩɭɩɪɢɦɨɝɟɧɢɬɭɪɟɚɚɤɨɧɟɛɢɛɢɥɨɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚɤɨʁɢɛɢɩɨɨɜɨɦɨɫɧɨɜɭ
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ɉɨɫɥɟɨɛʁɚɜɟɪɚɬɚȺɭɫɬɪɢʁɚʁɟɨɛɪɚɡɨɜɚɥɚɮɪɚʁɤɨɪɬʁɞɨɛɪɨɜɨʂɚɱ
ɤɟʁɟɞɢɧɢɰɟɤɨʁɟɫɭɛɢɥɟɭɫɚɫɬɚɜɭɚɭɫɬɪɢʁɫɤɟɜɨʁɫɤɟɚɥɢɫɚɡɚɫɟɛɧɢɦ
ɜɨʁɧɢɦɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨɦɢɨɮɢɰɢɪɫɤɢɦɤɚɞɪɨɦɢɡɋɪɛɢʁɟɁɚɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ
ɮɪɚʁɤɨɪɚɛɢɨ ʁɟɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚɭɫɬɪɢʁɫɤɢɨɮɢɰɢɪɆɢɯɚɢɥɨɆɢɯɚʂɟɜɢʄ
ɆɢɯɚʂɟɜɢʄɟɜɮɪɚʁɤɨɪɈɜɚʁɮɪɚʁɤɨɪʁɟɪɚɬɨɜɚɨɭɡɚɩɚɞɧɨʁɢɫɟɜɟɪɧɨʁ
ɋɪɛɢʁɢɍɥɚɛɚɜɨʁɜɟɡɢɫɚɚɭɫɬɪɢʁɫɤɨɦɜɨʁɫɤɨɦɛɢɨʁɟɢɞɨɛɪɨɜɨʂɚɱɤɢ
ɩɨɤɪɟɬɤɚɩɟɬɚɧɚɄɨɱɟȺɧɻɟɥɤɨɜɢʄɚɭʁɚɝɨɞɢɧɫɤɨʁɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨʁɢɤɪɚɝɭ
ʁɟɜɚɱɤɨʁɧɚɯɢʁɢɈɜɨɭɱɟɲʄɟɋɪɛɚɭɪɚɬɭ±ɩɨɡɧɚɬɨʁɟɭɧɚɪɨɞɭ
ɤɚɨÄɄɨɱɢɧɚɤɪɚʁɢɧɚ³Ɉɧɚʁɟɛɢɥɚɜɟɫɧɢɤɞɨɥɚɡɟʄɟɫɪɩɫɤɟɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟ
ɢɧɚɝɨɜɟɲɬɚʁɢɫɬɭɩɚʃɚɫɪɩɫɤɨɝɧɚɪɨɞɚɤɚɨɡɚɧɚɱɚʁɧɨɝɱɢɧɢɨɰɚɭɪɟɲɚ
ɜɚʃɭÄɢɫɬɨɱɧɨɝɩɢɬɚʃɚ³
Ɍɪɟʄɢɚɭɫɬɪɢʁɫɤɨɬɭɪɫɤɢɪɚɬɡɚɩɨɫɥɟɞʃɢɯɫɬɨɝɨɞɢɧɚ±
ɨɤɨɧɱɚɧʁɟɋɜɢɲɬɨɜɫɤɢɦɦɢɪɨɜɧɢɦɭɝɨɜɨɪɨɦɈɧʁɟɭɫɭɲɬɢɧɢ
ɨɫɧɚɠɢɨɞɪɠɚɜɧɟɝɪɚɧɢɰɟɢɡɦɟɻɭȺɭɫɬɪɢʁɟɢɌɭɪɫɤɟɩɨɜɭɱɟɧɟɧɚɨɫɧɨɜɭ
ȻɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝɦɢɪɨɜɧɨɝɫɩɨɪɚɡɭɦɚɈɛɧɨɜʂɟɧɟɫɭɫɜɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟɬɭɪɫɤɨɝ
ɩɪɚɜɧɨɝɩɨɪɟɬɤɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɧɚɪɨɞɧɭɫɚɦɨɭɩɪɚɜɭɫɪɩɫɤɨɝɧɚɪɨɞɚɭ
ɤɧɟɠɢɧɚɦɚɢɫɟɥɢɦɚɈɧɨɲɬɨʁɨʁɞɚʁɟɩɨɫɟɛɚɧɤɜɚɥɢɬɟɬɭɜɪɟɦɟɧɭɩɨ
ɫɥɟɋɜɢɲɬɨɜɫɤɨɝɦɢɪɚʁɟʃɟɧɨɮɨɪɦɚɥɧɨɩɪɢɡɧɚʃɟɨɞɫɭɥɬɚɧɚɢȼɢɫɨɤɟ
ɩɨɪɬɟɉɪɨɫɜɟʄɟɧɢɫɭɥɬɚɧɋɟɥɢɦ,,,ʁɟɩɨɫɟɛɧɢɦɮɟɪɦɚɧɢɦɚ±
ɧɚɱɟɥɧɨɩɨɬɜɪɞɢɨɫɬɚɪɟɧɚɪɨɞɧɟɜɥɚɫɬɢɭɤɧɟɠɢɧɚɦɚɢɫɟɥɢɦɚɌɚɤɨʁɟ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɚɚɭɬɨɧɨɦɢʁɚɡɚȻɟɨɝɪɚɞɫɤɢɩɚɲɚɥɭɤɤɚɤɜɭɫɭɢɦɚɥɟɢɞɪɭɝɟ
ɩɨɤɪɚʁɢɧɟɭɈɫɦɚɧɫɤɨɦɰɚɪɫɬɜɭɈɧɚʁɟɧɚɫɬɚɥɚɦɟɻɭɫɨɛɧɢɦɫɚɞɟʁɫɬɜɨɦ
ɬɪɢɡɧɚɱɚʁɧɚɮɚɤɬɨɪɚɨɞɤɨʁɢɯʁɟʁɟɞɚɧɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɞɪɭɝɢɭɧɭɬɪɚɲʃɟɝ
ɚɬɪɟʄɢɦɟɲɨɜɢɬɨɝɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɢɭɧɭɬɪɚɲʃɟɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚɇɨɬɨʁɟ
ɜɪɥɨɫɥɨɠɟɧɨɩɢɬɚʃɟɤɨʁɟɡɚɯɬɟɜɚɩɨɫɟɛɧɭɪɚɡɪɚɞɭɢɪɚɫɩɪɚɜɭ
ɍɫɬɪɚɧɨʁɢɞɨɦɚʄɨʁɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢɩɨɫɬɨʁɟɨɩɪɟɱɧɚɦɢɲʂɟʃɚɨ ɡɧɚɱɟʃɭ
ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɢɡɪɚɡɚɍɨɜɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɭɬɟɪɦɢɧÄɢɫɬɨɱɧɨɩɢɬɚʃɟ³ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ
ɩɢɬɚʃɟɨɩɫɬɚɧɤɚɌɭɪɫɤɟɧɚȻɚɥɤɚɧɭɢɅɟɜɚɧɬɭȼɢɞɟɬɢɞɟɬɚʂɧɢʁɟȼɉɨɩɨ
ɜɢʄɂɫɬɨɱɧɨɩɢɬɚʃɟ±ɉɪɟɝɥɟɞɛɨɪɛɟɨɤɨɨɩɫɬɚɧɤɚɈɫɦɚɧɥɢʁɫɤɟɰɚɪɟɜɢɧɟɭ
ɅɟɜɚɧɬɭɢɧɚȻɚɥɤɚɧɭȻɟɨɝɪɚɞ±
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɮɚɤɬɨɪʁɟɨɛɚɜɟɡɚɜɢɫɨɤɟɉɨɪɬɟɞɚɢɡɜɪɲɢɨɛɚɜɟɡɟɢɡɱɥɚɧɚ
ɋɜɢɲɬɨɜɫɤɨɝɦɢɪɨɜɧɨɝɫɩɨɪɚɡɭɦɚɤɨʁɢʁɟɡɚɯɬɟɜɚɨɨɞɌɭɪɫɤɟɞɚɨɛɟɡɛɟɞɢ
ɨɱɭɜɚʃɟʁɚɜɧɨɝɪɟɞɚɦɢɪɚɧɚɝɪɚɧɢɰɚɦɚɢɤɚɠʃɚɜɚʃɟɫɜɢɯɨɧɢɯɤɨʁɢɛɢ
ɫɟɨɨɜɭɨɛɚɜɟɡɭɨɝɪɟɲɢɥɢɈɜɚɨɛɚɜɟɡɚʁɟɭɤʂɭɱɢɜɚɥɚɢɩɨɞɪɭɱʁɟȻɟɨɝɪɚɞ
ɫɤɨɝɩɚɲɚɥɭɤɚɤɚɨɝɪɚɧɢɱɧɟɨɛɥɚɫɬɢɩɪɟɦɚȺɭɫɬɪɢʁɢɍɧɭɬɪɚɲʃɢɮɚɤɬɨɪ
Ʉɧɟɠɢɧɫɤɚɢɫɟɨɫɤɚɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚɭɋɪɛɢʁɢ±
ɂɁȼɈɊɂɂɅɂɌȿɊȺɌɍɊȺ
 ȼɄɚɪɚʇɢʄȼɭɤɨɜɢɡɚɩɢɫɢȻɟɨɝɪɚɞ
 ȼɄɚɪɚʇɢʄɋɪɩɫɤɢɪʁɟɱɧɢɤȻɟɨɝɪɚɞ
 ɆɇɟɧɚɞɨɜɢʄɆɟɦɨɚɪɢȻɟɨɝɪɚɞ
 ɌȭɨɪɻɟɜɢʄɂɡɋɪɛɢʁɟɤɧɟɡɚɆɢɥɨɲɚɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɧɚɫɟʂɚ
 Ȼɟɨɝɪɚɞ
 ɊȽɭɡɢɧɚɄɧɟɠɢɧɚɢɩɨɫɬɚɧɚɤɫɪɩɫɤɟɛɭɪɠɨɚɫɤɟɞɪɠɚɜɟ
 Ȼɟɨɝɪɚɞ
 ȼɉɨɩɨɜɢʄɂɫɬɨɱɧɨɩɢɬɚʃɟ±ɉɪɟɝɥɟɞɛɨɪɛɟɨɤɨɨɩɫɬɚɧɤɚ
 ɈɫɦɚɧɥɢʁɫɤɟɰɚɪɟɜɢɧɟɧɚȻɚɥɤɚɧɭɢɅɟɜɚɧɬɭȻɟɨɝɪɚɞ
 ȼɑɭɛɪɢɥɨɜɢʄɂɫɬɨɪɢʁɚɧɚɪɨɞɚȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ±ɜɢɲɟɚɭɬɨɪɚ
 Ȼɟɨɝɪɚɞ
ʁɟɨɞɥɭɱɧɚɧɚɦɟɪɚɜɢɫɨɤɟɉɨɪɬɟɢɫɭɥɬɚɧɚɋɟɥɢɦɚ,,,ɞɚɢɡɜɪɲɟɧɟɨɩɯɨɞɧɟ
ɜɨʁɧɟɩɪɚɜɧɨɩɨɥɢɬɢɱɤɟɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɪɟɮɨɪɦɟɆɟɲɨɜɢɬɢ
ɮɚɤɬɨɪʁɟɫɪɩɫɤɢɩɨɤɪɟɬɡɚɚɭɬɨɧɨɦɢʁɭɭɨɤɜɢɪɭɌɭɪɫɤɟɈɜɚʁɮɚɤɬɨɪɢɦɚ
ɞɜɨʁɚɤɨɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɢɭɧɭɬɪɚɲʃɟɨɛɟɥɟɠʁɟɌɟɠʃɚɫɪɩɫɤɨɝɧɚɪɨɞɚɡɚɚɭɬɨ
ɧɨɦɢʁɨɦɭɨɤɜɢɪɭɌɭɪɫɤɟɧɢʁɟɦɨɝɥɚɥɚɤɨɞɚɫɟɢɡɜɟɞɟɛɟɡɩɨɞɪɲɤɟʁɟɞɧɟ
ɨɞɜɟɥɢɤɢɯɫɢɥɚɌɚɤɨɫɭɫɟɢɫɬɚɤɧɭɬɢɋɪɛɢɩɪɟɬɟɠɧɨɜɥɚɞɢɤɟɢɚɪɯɢɦɚɧ
ɞɪɢɬɢɱɟɫɬɨɨɛɪɚʄɚɥɢɊɭɫɢʁɢɬɪɚɠɟʄɢɨɞʃɢɯɩɨɞɪɲɤɭɡɚɫɪɩɫɤɟɡɚɯɬɟɜɟ
 0ɢɪɨɫɥɚɜɋɜɢɪɱɟɜɢʄ
35,1&,3$/$1'9,//$*(6(/)*29(510(17
,16(5%,$
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,Q6HUELDIRUWKHPRVWSDUWRIWKFHQWXU\DQGPRUHSUHFLVHO\IURPWKH
FRQFOXVLRQRIWKH%HOJUDGHSHDFHWUHDW\LQDQGUHLQVWLWXWLRQRIWKH2W
WRPDQDXWKRULW\XQWLOWKHEUHDNRXWRIWKHQHZ$XVWULD7XUNLVKZDULQ
D QHZ V\VWHPRI SULQFLSDO DQGYLOODJH VHOIJRYHUQPHQWZDVSXW LQ SODFH LQ
DFFRUGDQFHZLWKWKHPRGHOIURPSUHYLRXVWLPHV7KH2WWRPDQVWDWHVWRSSHGDW
QDKLMDQDKL\DOHYHO7KDWZDVWKHVPDOOHVW7XUNLVKDGPLQLVWUDWLYHDQGWHUULWR
ULDOXQLWZLWKPXVHOLPDQGNDGLMDNDGL\DDVWKHUHSUHVHQWDWLYHVRIWKH7XUNLVK
DXWKRULWLHV,QVPDOOHUORFDOXQLWVLQSULQFLSDOVNQH]LQDDQGYLOODJHVERGLHV
RIVHOIJRYHUQPHQWZHUHLQVWLWXWHG,QWKHSULQFLSDOVSULQFLSDODVVHPEO\DQG
SULQFLSDOSULQFH,QWKHYLOODJHVYLOODJHSULQFHYLOOHLQVNPHWRYLDQGYLOODJH
DVVHPEO\7KHVFRSHRIWKHLUDFWLYLWLHVQDUURZHGGRZQWRWKHDFWLYLWLHVRIVHOIJRY
HUQPHQWDVZHOODVFHUWDLQVWDWH±UHODWHGDFWLYLWLHVGHOHJDWHGWRWKHPE\7XUNLVK
DXWKRULWLHV7KLVLVQRWGLVSXWHGLQOLWHUDWXUH7KHGLVSXWHVDULVHZKHQLWFRPHVWR
LGHQWLI\LQJWKHSULQFLSDONQH]LQD7KHUHDUHWZRPDMRUVWDQGSRLQWV$FFRUGLQJ
WRWKH¿UVW RQH WKH NQH]LQDLVQRQHRWKHUWKDQWKHFRQWLQXDWLRQRIWULEDOLQVWLWX
WLRQ$FFRUGLQJWRWKHRWKHUWKHNQH]LQDKDVFHUWDLQVLPLODULWLHVWRWKHWULEHEXW
FDQQRWEHLGHQWL¿HG ZLWK LW VLQFH VLJQL¿FDQW GLIIHUHQFHV DUH LQ SODFH 7DNLQJ
WKLVLQWRFRQVLGHUDWLRQWKHODWWHUYLHZLVFORVHUWRWUXWK+RZHYHUWKHV\VWHP
RISULQFLSDODQGYLOODJHVHOIJRYHUQPHQWODVWHGXQWLOWKH$XVWUR7XUNLVKZDULQ
ZKHQWKH6HUEVIRXJKWRQWKHVLGHRI$XVWULD7KHLUDUPHGPRYHPHQWZDV
NQRZQXQGHUWKHQDPHRI³.RFLQDNUDMLQD´.RFD¶V)URQWLHU7KHZDUHQGHG
LQ6LVWRYDSHDFHWUHDW\LQFRQ¿UPLQJ WKH ERUGHUV GH¿QHG E\ WKH %HOJUDGH
SHDFHWUHDW\/RFDOVHOIJRYHUQPHQWZDVUHLQVWDWHGLQ6HUELD6XOWDQ6HOLP,,,
ZLWKVSHFLDOIHUPDQVFRQ¿UPHG WKH VHOIJRYHUQPHQW FRQFHVVLRQV
JUDQWHGWR6HUELDZKLFKZHUHDIRUPRIWUXHDXWRQRP\7KHUHIRUHWKH%HOJUDGH
SDVKDOXNJDLQHGDXWRQRP\VLPLODUWRWKDWLQRWKHUDUHDVRIWKH2WWRPDQ(PSLUH
1HYHUWKHOHVVWKLVLVVXHLVRIVSHFLDOVLJQL¿FDQFH DQG WKHUHIRUH UHTXLUHV IXUWKHU
HODERUDWLRQDQGFRQVLGHUDWLRQ
